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Esipuhe. Förord.
Joulukuun 8 p. 1920 suoritettiin todelli-
nen väestö- ja asuntolaskenta tasavallan kym-
menessä suurimmassa kaupungissa, nim.
Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampe-
reella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuo-
piossa, Lahdessa ja Kotkassa suunnilleen
samojen periaatteiden mukaan kuin lähinnä
edellisissä niitä todellisia väenlaskentoja,
joita aina vuodesta 1870 alkaen joka kymme-
nes vuosi on pantu toimeen maan suurim-
missa kaupungeissa. Esilläoleva nide, joka
numerona 55: 8 liittyy Suomen Virallisen
Tilaston VI sarjaan, sisältää taulustoksi
yhdistettynä Kuopion kaupungin väestön lu-
kua ja rakennetta koskevan tilaston. Aikai-
semmin on jo saman sarjan eri numeroina
saatettu julkisuuteen kaikkia muita yllä-
mainittuja kaupunkeja koskevat vastaavat
tiedot. Sittemmin julkaistaan myös erikoi-
sessa tekstiesityksessä selonteko käytetyistä
kyselykaavoista, laskennan toimeenpanosta
ja sen tärkeimmistä tuloksista.
Laskennan muut tulokset, jotka voidaan
jakaa selvityksiin 1) kiinteistöistä ja asunto-
oloista, 2) väestön ryhmityksestä ammatin
mukaan sekä 3) hedelmällisyyssuhteista, jul-
kaistaan erillisinä osina yllämainittua Suo-
men Virallisen Tilaston sarjaa.
Väkilukua ja väestön demografista raken-
netta koskevan aineiston tarkastus ja käyttely




Den 8 december 1920 anordnades en fak-
tisk folk- och bostadsräkning i de tio största
städerna i riket, näml. Helsingfors, Åbo, Vi-
borg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björne-
borg, Kuopio, Lahti och Kotka, enligt unge-
fär samma principer som, följts vid de när-
mast föregående faktiska folkräkningarna,
som ända från och med år 1870 anordnats
i landets största städer vart tionde år. Före-
liggande häfte, vilket ingår såsom n:o 55: 8
i serie VI av Finlands Officiella Statistik,
innehåller statistiska uppgifter rörande folk-
mängden och befolkningens sammansättning
i Kuopio stad, sammanställda i tabellform.
Tidigare hava redan motsvarande uppgifter
för alla de övriga av de ovannämnda städerna
publicerats under olika nummer av samma
serie. Senare utkommer även en särskild text-
avdelning, i vilken redogöres för de an-
vända frågeformulären, anordnandet av räk-
ningen samt dess viktigaste resultat.
De övriga resultaten av folkräkningen,
vilka kunna indelas i redogörelser rörande
1) fastigheterna och bostadsförhållandena,
2) befolkningens fördelning efter yrke samt
3) fruktsamhetsförhållandena, utkomma så-
som särskilda underavdelningar i ovan-
nämnda serie av Finlands Officiella Statistik.
Kontrollen och bearbetningen av materialet
rörande folkmängden och befolkningens de-
mografiska sammansättning har närmast
handhafts av aktuarien, magister G. Modeen.
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Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.
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Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-


































rådet •—• Territoire total
soumis à Venquête
Â. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom stadens
rår — Dans les limi-
tes de la ville
a) Kaupunginaseman alueel-
la — Stadsplanens område














— Avhyst område utom
stadsplanen — Districts ne
se trouvant pas sur k plan
de In ville, réunis à In ville
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella1)-Utom sta-
dens rår1) - En dehors ,
des limites de laville1) !
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Specifikation efter stadsdelar och kvarter ni. m.
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Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kortteli asumaton — Kvarteret obebott.






stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
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I staden till- 1 Summa faktisk





Mp. Np. Yht. , Mp.
Mk.
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stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
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x) Kortteli asumaton — Kvarteret obebott.





stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
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» 15.... 1
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Muut vuokratihikset — Öv-
riga arrendemarker . . . . 414








































































































































































































































II. Talouskuntien luku ja suuruus. — Hushållens antal och storlek.





Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.1)
s-ë 2
5 6 [ 7 I 8 9 10 | 11
Perhetalouskuntia, joissa on: — FamlljehushåU
• • 1 '! !
4 , 5 6 7 ! 8 i 9 ! 10
h e n k i l ö ä : — per-
Koko väenlaskenta-akieella — Hela
folkräkningsområdet




a) Kaupunginaseman alueella — Stads-
planens område , 1,217





V I » »
Lahdentaus
Niirala
Rautatienalue — Järnvägsområdet . .
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella
— Avhyst område utom stadsplanen
B. Kaupungin rajain ulkopuolella
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Traduction des rubriques, voir page 2.
Kuopio
12 13 15 16 17 18 19 20 21 22
bestående av: — Nombre des ménages de famille composés de;
11 12 13 14 15 ; 16 17 18 19 20
i 8-1




















































III. Talouskuntien henkilöluku. —
Nombre des personnes dans
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant. lJ | | |
6 7 8 | 9 I 10 i 11
Henkilöiden yhtelslukumäärä perhetalous-
stående av: — Nombre total des
8 9 10




A. Kaupungin rajain sisällä —
Inom stadens rår
a) Kaupunginaseman alueella — Stads-
planens område








Rautatienalue — Järnvägsområdet . .
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella
— Avhyst område utom stadsplanen
B. Kaupungin rajain ulkopuolella































































































































x) Traduction des rubriques, voir page 2.
11 Kuopio
Fer sonantalet i hushållen.
les ménages.
12 13 ! 14 15 10 17 j 18 19 20 21
kunnissa, joissa on: — Antalet personer i familjehushäll be-
personnes dans les ménages de famille composés de:
22
11 12 j 13 14
personer . — personne




























































































IV. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen
fördelad efter födelseår, kön och civilstånd.
Population jjctr année de naissance, par sexe et par état civil.
a) Miespuoliset. — Mankön. — (Sexe masculin).
Kaupungissa syntyneet.1)
I staden födda.1)





































































































11 12 139 i 10
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
b ^ r & l £•






























































































































































































14 15 16 17 18 19
Koko Lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okäud).
Total (y compris personnes dont le lieu






































































































































9 10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.




15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
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Yhteensä,S:ma 2,662 582 36 3 12 3,295| 2,025 1,997 144 7 16 4,18«| 4,708 2,582 180 10 28 7,508
Kuopio
b) Naispuoliset. — Kvinnkön.
(Sexe féminin).
3 4 5 ( 6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.











9 10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
s - s?
14 15 16 j 17 ! 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).




































































































































































































































































































































































































































































































Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu













































































































































































3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.

















































































































































































































































































































































































































































































14 | 15 ' 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntyniäseu tu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
































































































































































































































































3 4 5 6 : 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
O i7 1 U J . 1 1 4 J
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntyniäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu























































V. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen fördelad
efter åldersår, kön och civilstånd.
Population par âge, par sexe et par état civil.




Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden i
syntymäseutu on tuntematon). j
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu






3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.












Personnes nées hors de la ville.
lis
14 15 16 17 18 10
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
\' ' •"" " o ? r











































































































































































































































































































































































Yhteensä,S:ma ' 2,662 582 36 3 12? 3,295] 2,025| 1,997 144 ?| 16| 4,18»| 4,708 2,582! 180] 10 28 7,508'
Kuopio 20
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3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.





































































































































































































































































































































































































































































16 17 18 19
ärä (muk. henkilöt, joiden
eutu on tuntematon),
t (inkl. personer, vilkas
seort är okänd).
















































































































































Personnes nées dans la ville.





9 10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.







14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu






































































































































































































































































































































































































































Yhteensä,S:ma 2,825 S18! 149 4| 15 3,51l| 2,991 2,108i 16 19 5,802| 5,827 2,629 820J 20 35
Kuopio 22





3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.
1 staden födda.





;. 2." ' o
» J" ! S S g i S.'
, g - , s B 3 : s*
!
* o ! 2P-S-1
10 11 i 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.






14 15 10 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu




















































































































































































































































































































































































































































Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda
Personnes nées hors de la ville.
1 4 l b i l t i 17 1 » l»i
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden :
syntyni äseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu i






VI. Väestö jaettuna syntymäpaikan mukaan.
Population selon le
6 7 8 9 1 0 1,1
K a u p u n g i n r a j a i n s i s ä l l ä —
K a u p u n g i n a s e m a n a l u e e l l a —
S y n t y m ä p a i k k a.
F ö d e J s e o r t .
Le lieu de naissance.
l:nen kaup. i| 2:nen kaup. j 3:s kaup. 4:s kaup. 5:s kaup.
osa. j osa. \ osa. osa. osa.
















Kvk. | Mk. Kvk
Kuopio ._
Muu osa Kuopion lääniä — Övriga
orter i Kuopio Iän
Uudenmaan lääni — Nylands län
Turun-Porin lääni — Åbo-Björne-
borgs län
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen lääni — Tavastehus län
Viipurin lääni — Viborgs län . . . .
Mikkelin lääni — S:t Michels län . .
Vaasan lääni — Vasa län
Oulun lääni — Uleåborgs län . . . .
Suomessa, paikkaa lähemmin tun-











Yhteensä muussa Europassa —
Summa i övriga Europa
Amerikka — Amerika
Yhteensä Europan ulkop. maissa —
Summa i utomeuropeiska länder
Paikka tuntematon — Utan lokal-
uppgift






































































































17 17 12 12 19 11 25j| 12
5Ji
883 1,171 849! 1,158 1.5321 1,707 1,103 1,566 931j l,26f265
25 Kuopio























































i d e i
a n e
15 ' 16 17
3, r å r — Dans les
i s o m r å c
i 18
limite h























































































































Districts ne se trou-
vant pas sur le plan

























































































































































684 825 ! 5131 528 75 79 38 46 644 712| 256J 274J 7,508 9,331 16,839!
Kuopio 26
VH. Yäestö jaettuna iän ja sivistysmäärän mukaan.
Population répartie selon l'âge
I k ä r y h m ä .



































Kaupungissa syntyneet — I staden födda
-— Personnes nées dans la ville ! 1,112
—10 v. — å r ! 1,093
10—15
15—20
2 0 — 3 0 » » •• 2
30—10 » » ! 4
40—50 » » : 3





Ikä tuntematon — Okänd ålder — Agé
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet —
Utom staden födda — Personnes nées
hors de la ville j 314
—10 v. —år ' 250
10—15 » » i 18
15—20 » » ! 17
20—30 » » • 8
30—40 » » • 3
40—50 » »> 5
50—60 » » 6
60—70 » » 3
70—80 » » i 2
80—90 » » 2
90— »> » ! —
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Agé
inconnu ' —
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) —j
Torde la populatim?) ! 1,435
—10 v. — år ! 1,348
10—15 » » ! 26
15—20 » » i 17
20—30 » » i 11




70—80 » » ; 2:
80—90 » » i 2
90— » » i —i
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu ! 2!
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav persöner, vil-
kas födelseort är okänd—Dont personnes
















































































































































































































— Befolkningen fördelad eîter ålder och bildningsgrad.
et le degré d'instruction.
! 11 12 13
: Ylemmän kansa-
koulun käyneitä






! Ayant fait les cours
• de l'école primaire






















































































































































































































































































































































































































































































K uopio 28 29 Kuopio
VIII a. Väestö jaettuna kielen ja iän mukaan. —
Population répartie selon
K i e l i .























Mp. j Np. Yht.












I staden födda — Per-
sonnes nées dans la ville
Ainoastaan suomea — En-
dast finska —- Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia — En-





svenska — Le fin-





finska — Le sué-





kieliä — I Ryssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk —•
Langues finnoises et tarta-
res en Russie :
Saksaa — Tyska —• L'alle-
mand
Kaupungin ulkopuolella syn-
tyneet — Utom sta- !
den födda — Personnes j
nées hors de la ville . . . . !
Ainoastaan suomea — En- ;
dast finska —• Le finnois \
seulement !
Ainoastaan ruotsia — En- !
dast svenska — Le sué- \
dois seulement !
( Paremmin suomea j
kuin ruotsia — i
Bättre finska än
svenska — Le fin-





finska —• Le sué-
dois mieux que le
finnois
Venäjää—Ryska — Le russe
Puolaa — Polska — Le
polonais


















































































Befolkningen fördelad efter språk och ålder.

























































































































































































































































































































Kuopio 30 31 Kuopio
K i e l i .









Mp. Np. j Yht.












kieliä — I Ryssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk —
Langues finnoises et tar-
tares en Russie
Lätin kieltä — Lettiska —
Le letton
Saksaa - Tyska - L'allemand
Englantia — Engelska —
L'anglais
Koko väestö1) — Hela be-
folkningen x) — Toute la
population1) 1,780
Ainoastaan suomea —.En-
dast linska — Le finnois
seulement 1,746
Ainoastaan ruotsia — En-





svenska —• Le fin-





finska — Le sué-
dois mieux que le j
finnois
Venäjää—Ryska — Le russe






kieliä — I Ryssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk —
Langues finnoises et tar-
tares en Russie
Lätin kieltä — Lettiska —
Le letton
Saksaa — Tyska — V alle-
mand
Englantia — Engelska —
V anglais
Kieli tuntematon —• Okänt
språk — Langue inconnue
*) Niistä henkilöitä, joiden
syntymäseutu on tunte-
maton — Därav perso-
ner, vilkas födelseort är
okänd — Dont personnes
dont le lieu de naissance














































































































































































































































































































































VIII b. Väestö jaettuna kielen ja kaupunginosan mukaan. —
Population répartie selon la
a) Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées


















Mp. ! Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
10 11 12
S u o m e a j a r u o t s i a .
F i n s k a o c h s v e n s k a .
















A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår
a) Kaupunginaseman alueel-
la - Stadsplanens område
I kaup.osa—-stadsdelen. .












— Avhyst område utom
stadsplanen





A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår
a) Kaupunginaseman alueel-
la — Stadsplanens om-
råde
I kaup.osa—stadsdelen..
II , ) _ , > . .
III » — » . .
IV » _ , > . .
V » — » . .
































































































49 — —! —
6. 12! 18
— 9- 6;
































































































Befolkningen fördelad efter språk och stadsdel.
langue et l'arrondissement.
— I staden födda.
dans la ville.





















































































Mp. Np. . ! Yht.






— • : — ; —
—
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K uopio 34 (Jatkoa.

















Mp. i Np. ! Yht.
Mk. Kvk. j Bk.
10 11 12
Suomea ja r u o t s i a .
F i n s k a och s v e n s k a .




Mp. Np. | Yht.











— Avbyst område utom
stadsplanen





A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår
a) Kaupunginaseman alueel-
la — Stadsplanens område













— Avhyst område utom
stadsplanen
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår
x) Niistä henkilöitä, joiden
syntymäseutu on tuntema-
ton — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd —
Dont personnes, dont le lieu

















































23; 27 50 lOj 18;
9 15! 24| 4| 4! S











































2) Traduction des rubriques, voir page 2.




























































































































Taulu IX. Väestö jaettuna kielen, iän ja sivistysmäärän mukaan. —
Population répartie selon la langue
















 : Np. | Yht.
Mk. ! Kvk. | Bk.







Mp. | Np. j Yht.
Mk. Kvk. | Bk.
i Kaupungissa syntyneet— I staden födda
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école
| primaire ou les cours d'instruction y correspon-
I dant
| Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
| suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
! lanskola eller med motsv. bildningsmått —• [
! Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les \
cours d'instruction y correspondant '
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur '
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu..
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda —• Personnes nées hors de la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått —• Ayant fait les cours de l'école pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer !





Sivistysmäärä tuntematon — Personer med



























Befolkningen fördelad efter språk, ålder och bildningsgrad.
parlée, V âge et le degré d'instruction.
Under 10 år.
sous de 10 ans
j a r u o t s i a ,





 Mieux le suédois.













Mp. Np. ! Yht.
Mk. Kvk. \ Bk.











































Kuopio 38 (Jatkoa —
S i v i s t y s m ä ii r ä.





Mp. ! Np. I Yht.








9 I 10 j










Koko väestö1) — Hela befolkningen1)
population*)
• Toute la
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia —Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita —• Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått —• Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y corres-
pondant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita —• Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction in-
connu
J) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-






Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes nées dans la ville 506
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire
ni écrire 7
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire.. 2
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 376
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita —> Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant 120
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med





























Forts. — Suite.) 39 Kuopio
11 12 13
ja r u o t s i a ,













Mp. Np. j Yht.
Mk. Kvk. i Bk.

























Mp. i Np. | Yht.





Mp. Np. ! Yht.























Kuopio 40 (Jatkoa. —
S i v i s t y s tn ä ä r ä.







; Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes nées hors de la ville . .
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken j
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni j
écrire !
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire.. :
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan !
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande j
bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän l
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått — j
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les i
cours d'instruction y correspondant !
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer i
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd i
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu. .
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) — Toute la
population1)
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni j
écrire ]
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått — Ayant fait les cours de l'école pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —•
Ayant, fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita —• Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med








l) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-












Suo m e a


























Forts. — Suite.) 41 Kuopio
11 12 13
ja r u o t s i a .























































































Mp. Np. i Yht.
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Kuopio 42 (Jatkoa. —
c) Ikä 15—20 v. — I åldern 16-20 år.
1
S i v i s t y sm ä är ä.
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu. .
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes nées hors de la ville ..
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni li/re ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku^ että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått —• Ayant fait les cours de Vécole pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieurSivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu
2 1 3 4
Ainoastaan suonvn.




















































































8 9 1 10 1
Suomea
Finska
JjQ tim v\ rvi e o\
Paremmin suomea.
Bättre finska.







































Forts. — Suite.) 43 Kuopio
Personnes âgées de 15—20 ans.
11 ! 12 13
j a r u o t s i a






























































































































































































































S i v i s t y s m ä ä r ä .




















S u o m e a














Koko väestö — Hela befolkningen — Toute la ! ;
: population ; 764J 1,038' 1,802
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken i ;
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ' j
ni écrire i Ifi
• Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia —• Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire ! 1911 195 386
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
; primaire ou les cours d'instruction y correspon-
; dant . | 495 739 1,234
: Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
j lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant 56 j 88 144
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med









d) Ikä 20 v. tai sen yli. — I åldern 20 år
Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes nées dans la ville 905 1,040 1,945
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia —• Varken i
läs-^  eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ! ;| ni écrire i n j
! Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . . : 5ol
! Sekä luku- että kirjoitustaitoisia —• Läs- och ; " j
1
 skrivkunniga— Sachant lire et écrire *' 337
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan !
oppimäärän suorittaneita — Personer, som j
genomgått högre folkskola eller med motsv. i
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole I




J Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän| suorittaneita — Personer, som genomgått mel-1
! lanskola eller med motsv. bildningsmått — |
i Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les !
j cours d'instruction y correspondant ! 22
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer i
med högre bildningsmått —Degré d'instruction
supérieur i 12
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd i


















Forts. — Suite.) 45 Kuopio
1 11 12 | 13
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1 - 1
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Kuopio 46 (Jatkoa. Forts. -- Suite.) 47 Kuopio
S i v i s t y s m ä är ä.















Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-1
den födda — Personnes nées hors de la ville.. j 2,564 3,666!
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire i 29|
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire.. ! 257
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
48
731
1,586skrivkunniga — Sachant lire et écrire j 1,290
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan j
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-1
nomgått högre folkskola eller med motsvarande i
bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école !
primaire ou les cours d'instruction y correspon- !
dant 923 1,202
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant j 42 84
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur ' 23 14
Sivisty smäärä tuntematon —Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu.. j — ! 1
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) — Toute la
population ') i 3,478
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire 42
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire.. 30
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och j
skrivkunniga — Sachant lire et écrire ; 1,631
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bffd-
ningsmått — Ayant fait les cours de l'école pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondant \ 1,398
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant 64
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått —• Degré d'instruction
supérieur ! 35
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu
Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
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j a r u o t s i a ,








































































































































































































































































































e) Ikä tuntematon. — Personer
S i v i s t. y s m ä ii r ii.














Mp. i Np. Yht.
Mk. | Kvk. Bk.
9 i 10 I
S u o m e a









Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande i
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole \
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant !
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita —• Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått — '
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur . :
Sivistysmäärä tuntematon —-Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu . .
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
: den födda — Personnes neés hors de la ville . .
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
, Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
: Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
i skrivkunniga — Sachant lire et écrire
j Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
i oppimäärän suorittaneita —• Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått — Ayant fait les cours de T école pri-
\ maire ou les cours d'instruction y correspondant
; Keskikoulun kurssin fcai vastaavan oppimäärän
suorittaneita —• Personer, som genomgått mel-
i lanskola eller med motsv. bildningsmått —
i Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
' cours d'instruction y correspondant| Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
i med högre bildningsmått —• Degré d'instruction
supérieur ,".
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med




av okänd ålder. — Age inconnu.
11
i a r u
o c h s
le suédc
12
o t s i a











































































































Kuopio 50 (Jatkoa. —
S i v i s t y s m ä ä r ä.
Bildningsgrad.
Degré d'instruction.




















9 I 1 0 I
S u o m e a











Koko väestö1) — Hela befolkningen1)
la populationl)
Toute
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia —• Läskunniga — Sachant lire. .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
! skrivkunniga — Sachant lire et écrire
! Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavanj oppimäärän suorittaneita — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
knskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med. högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction in-
connu
l) Niistä henkilöitä, jtriden syntymäseutu on
tuntematon —• Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
Kaupungissa syntyneet — I staden födda —








Sekä luku- että kirjoitustaidottomia —• Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått —• Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
Janskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction in-
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j a r u o t s i a ,
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; Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
J den födda — Personnes neés hors de la ville . . i 3,694
! Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken '
'> läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni \
j écrire ; 310
i Lukutai toisia — Läskunniga — Sachant lire . . . 279
i Sekä luku- e t t ä kirjoitustaitoisia — Läs- och j
j skrivkunniga — Sachant lire et écrire 1,753
' Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita— Personer, som ge- !
' nomgått högre folkskola eller med motsv. bild- !
ningsmått •— Ayant fait les cours de Vécole pri- \
maire ou les cours d'instruction y correspondant 1,262
S Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän '
\ suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
i Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les '
: cours d'instruction y correspondant j 67 i 137 • 204
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
; med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur : 23
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med I
; okänd bildningsgrad — Degré d'instruction \




Koko väestö1) — Hela befolkningen
la population *)
Toute
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita —• Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu..
l) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-






















Mp. Np. | Yht.
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11 12 ! 13
j a r u o t s i a .
och s v e n s k a .
U
\ Paremmin ruotsia.j Bättre svenska.

























































Mp. Np. i Yht.


























































X. Väestö jaettuna kielen, sivistysmäärän ja iän mukaan. —
Population répartie selon la langue,
Suomea puhuvat (muk. myös paremmin suomea kuin ruotsia puhuvat.) —
Personnes parlant le finnois (y compris toutes les personnes
I k ä r y h m ä .
Å l d e r s g r u p p .
Groupe d'âge.















Mp. | Np. j Yht.
Mk. ; Kvk. f Bk.
10
Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.







Kaupungissa syntyneet — I staden födda
— Personnes nées dans la ville










90— » • »
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconyiu . ,
Kaupungin ulkopuolella syntyneet- Utom
staden födda — Personnes nées hors de
la ville











Ikä tuntematon —• Okänd ålder — Age
inconnu ..•
Kaikki suomea puhuvat1) — Samtliga
finsktalande1) — Ensemble des person-
nes parlant le finnois1)





























x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd — Dont person-






































































































































































































































Befolkningen fördelad efter språk, bildningsgrad och ålder.
le degré d'instruction et Våge.
Finsktalande (inberäknat bättre finska













Ayant fait les cours

















la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire












































































































































































































































































































b) Ruotsia puhuvat (muk. myös paremmin ruotsia kuin suomea puhuvat.) —
Personnes parlant le suédois (y compris toutes les personnes
; i
j I k ä r y h m ä.
Å l d e r s g r u p p .
Groupe d'âge.
Kaupungissa syntyneet — I staden födda
! — Personnes nées dans la ville ...
! _ i o v. — år










Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet- Utom













Ikä tuntematon -— Okänd ålder — Åge
inconnu
Kaikki ruotsia puhuvat — Samtliga
svensktalande — Ensemble des per-
sonnes parlant le suédois

















































































































































Svensktalande (inberäknat bättre svenska än finska talande.)











Ayant fait les cours
























































Personer, som genom-gått mellanskola
eller med motsv.
bildningsmått.



















































































































































































































































































































































Sekä luku- e t tä kirjoi-
tustaitoisia, j
Läs- och skrivkunniga. !







i Kaupungissa syntyneet — I staden födda
; — Personnes nées dans la viUe......
—10 v. — år
10—15 » »
15—20 » »
i 20—30 » »
30—40 » »
! 40—50 » »
50—60 » »
60—70 » »
! 70—80 » »
! 80—90 » »
190— » »
; Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet —
Utom staden födda — Personnes nées
hors de la ville





! 40—50 » »
! 50—60 » »
160—70 » »
1 70—80 » »
i 80—90 » »
190— » » !
I Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
] inconnu
1 Kaikki muita kieliä puhuvat1) — Samtliga:
I personer talande övriga språk1)—Ensemble
3 des personnes parlant d'autres langues1).. '
1 —10 v. — å r ;
j 10—15 » » i
115—20 » » i
20—30 » » !
30—40 » » .- !
40—50 » » !
50—60 » » i
,60—70 » »
70—80 » » i
80—90 » » !
90— » » i
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age]
inconnu j
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutui
on tuntematon — Därav personer, vil-|
kas födelseort är okänd — Dont person-i







































Ayant fait les cours












































































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
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— i ... _: —
| ;

































































































































































—10 v. — år 1,764! 1.645 3,409
1 0 — 1 5 » » : 879! 978; 1,857
15—20 » » 834! 1,120 1,954
20—30 )> »> 1,170 1,791! 2,961
130—40» »> 1,024 1,263: 2,287
140—50» » 818! 1,019 1,837
;50—60 » » i 541! 698 1,239
160—70 » » ! 278; 433: 711
• 7 0 — 8 0 » » , 97j 209! 306
80—90 » »> ! 17 ! 61 i 78
i 90— » » ' —, 2 2
Ikä tuntematon — Okänd ålder — ! ; !
Age inconnu j 10j 8j 18|
|
i ! .
Yhteensä, Summa j 7,432 i 9,227 3' 2; 5| 13! 19
XII. Väestö jaettuna uskontokunnan, iän ja sivistysmäärän mukaan. —
























Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.







Ikä alle 10 vuoden — Personer under j
10 å r — Enfants au-dessous de 10 ans \ 1,348
Luterilaisia — Lutheraner i 1,335
Baptisteja — Baptister 1
Reform., angl. ja muita protestantteja — j
Reform, angl. och andra protestanter ; 3
KreikkaL-katolisia — Grekisk-ortodoxa j 3
RoomaL-katolisia — Romersk-katolska j 1
Muhamettilaisia — Muhammedaner . . . . ! —



















Befolkningen fördelad efter trosbekännelse och ålder.
la confession et l'âge.















































































































































































































Befolkningen fördelad efter trosbekännelse, ålder och bildningsgrad.
l'âge et le degré d'instruction.










Ayant lait les cours
i de l'école primaire ou
; les cours d'instruc-
1 tion y correspondant.





















la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
















































































































Ikä 10—15 vuotta — Personer i åldern
10—15 år Personnes âgées de 10 —15 ans
Luterilaisia — Lutheraner
Keform., angl. ja muita protestantteja
—• Reform., angl. och andra protestanter
I Kreikkal.-katolisia —• Grekisk-ortodoxa . .
Kreikkalais-dissidentejä — Grekiska dissi-
denter
Tuntem. uskontok. — Okänt religionssamf.
Ikä 15—20 vuotta — Personer I åldern
15 20 år — Personnes âgées de 15 20 ans
Luterilaisia — Lutheraner
Metodisteja — Metodister j
Reform., angl. ja muita protestantteja i
— Reform., ang!, och andra protestanter
KreikkaL-katolisia — Grekisk-ortodoxa . .
Roomal.-katolisia — Romersk-katolska
Muhamettilaisia —• Muhammedaner . . . .
Tuntem. uskontok. — Okänt religionssamf.
Ikä 20 vuotta tai sen yli — Personer i
åldern 20 år eller däröver — Personnes




Reform., angl. .ja muita protestantteja —
Reform., angl. och andra protestantei
KreikkaL-katolisia — Grekisk-ortodoxa..
Kreikkalais-dissidentejä — Grekiska dissi-
denter ;
Roomal.-katolisia — Romersk-katolska..
Muhamettilaisia — Muhammedaner . . . .
Tuntem. uskontok. — Okänt religionssamf.
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) —




Reform., angl. ja muita protestantteja
—Reform., angl. och andra protestanter
Kreikkal.-katolisia — Grekisk-ortodoxa..
Kreikkalais-dissidentejä —^ Grekiska dissi-
denter » . . .
Roomal.-katolisia —• Romersk-katolska
Muhamettilaisia —• Muhammedaner . . . .
Tuntem. uskontok. — Okänt religionssamf.
a) Niistä henkilöitä, joiden ikä on tunte-
maton — Därav personer, vilkas ålder













8 9 ! 10
Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.
















































































1 Ayant fait les cours
de l'école primaire ou
les cours d'instruc-


































































































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire






























































































































































































































































































































































XIII. Kaupungissa tilapäisesti oleva väestö, jaettuna kotiseudun mukaan. —
Popidation non domiciliée
2 3 | 4 5 | 6 7 | 8 ! 9 | 10 I 11 :
K a u p u n g i n r a j a i n s i s ä l l ä . —
Dans les limites
K a u p u n g i n a s e m a n a l u e e l l a . —
K o t i s e u t u .
H e m o r t .
Le lieu de domicile.
Uudenmaan lääni — Ny-
lands län
Turun-Porin lääni — Åbo-
Björneborgs län
Hämeen lääni — Tavaste-
hus län
Viipurin lääni —Viborgs län
Mikkelin lääni —S:t Michels
län
Kuopion lääni — Kuopio län
Vaasan lääni — Vasa Iän..
Oulun lääni —Uleåborgs län
Yhteensä Suomessa —
Summa i Finland






































































XIV. Vieraiden alamaisten luku jaettuna valtioiden mukaan. —
Sujets étrangers classés
Kaupungissa syntyneet. — I staden födda.


















Pohj. Amerikan Yhdysvallat —


































































Den i staden tillfälligtvis vistande befolkningen fördelad efter hemort.
par lien de domicile.
12
I n o m
de la vill




s t a d
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e n s r å r .












1G 1 1 7








































le plan de la ville





































































Antalet främmande undersåtar fördelade efter statstillhörighet.
d'après leurs pays.
14 15 ! IG 17 18 19
puolella syntyneet. — Utom staden födda.




















































































2 3 2 4 2f> 2 6 i 2 7 2 8 2 9 ao ai
Yhteensä vieraita alamaisia.
Hela antalet främmande undersåtar.

















































Mk. i Kvk. Bk.
.— — —






_ : _ _
_ _
Yhteensä.
Mp.
Mk.
2
12
2
1
—
1
3
—
2
23
Total.
Np. Yht.
Kvk. Bk.
6 8
15 27
1 3
1 2
1 1
1
2 2
2 5
1 1
1 3
30 i 53
